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2) Создание информационной базы для ведения оперативного 
контроля уровня прибыльности, ликвидности и устойчивости холдинга 
в целом и его участников в отдельности.  
3) Предоставление информации по любому аналитическому срезу 
(видам продукции, товаров, каналов сбыта, клиентов, подразделениям 
компаний холдинга), в зависимости от запросов менеджмента. 
В  управленческом учете должны отражаться и планироваться все 
факты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 
независимо от того, отражаются ли они в регламентированном учете 
соответствующих юр. лиц. По мере развития системы управленческого 
учета на предприятии контроль и управление  уступают место 
самоконтролю и самоуправлению в конкретной организационной 
единице. При этом роль стандартизации информационного 
обеспечения отдельных предприятий металлургического холдинга 
возрастает. Решением проблемы является стандартизация системы 
управленческого учета – это способность предоставить эффективные 
механизмы для анализа и  прогнозировать развитие холдинга. 
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Розвиток підприємства, удосконалення виробництва та 
підвищення його єфективності безпосередньо пов`язані з 
інвестиційною діяльністю. 
Проблема здійснення інвестиційної діяльності стала однією з 
найактуальніших у процесі реформування економіки. Пошук і 
мобілізація джерел інвестування, з одного боку, та реалізація програми 
інвестування, з іншого, стали актуальними в усіх галузях економічної 
діяльності. 
Необхідність швидкого та ефективного реформування економіки 
України в умовах виходу з глобальної фінансової кризи значною 
мірою залежить від вирішення проблеми ефективного оцінювання 
інвестиційного потенціалу підприємств та впровадження інноваційно-
інвестиційних проектів, що істотно впливає на прийняття 
інвестиційних рішень в цілому, залучення та використання 
інвестиційних ресурсів. 
Сучасна економіка вимагає наукового обгрунтування та 
узагальнення такого оцінювання, особливо враховуючи, що існуючі 
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методології потребують відповідного критичного перегляду, 
вдосконалення з метою їх модифікації та адаптації до умов сьогодення. 
Вагомий внесок в розв`язання проблеми, пов`язаної з 
оцінюванням інвестиційного потенціалу підприємств, внесли 
вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як Бланк І.О., Войнаренко М.П., 
Йохни М.А., Книш М.І., Савчук В.В., Стаднік В.В. та інші. 
Метою даної роботи є дослідження теоретико-методологічних та 
прикладних аспектів оцінювання інвестиційного потенціалу 
підриємства у системі ефективного управління. 
Основна проблема оцінювання інвестиційного потенціалу 
підприємства полягає в обгрунтованому виборі методології оцінки 
його ринкової вартості та інвестиційних рішень суб`єкта 
господарювання з урахуванням інтересів всіх учасників інвестиційного 
процесу. Науковцями пропонуються різноманітні підходи в системі 
оцінки інвестиційної діяльності підприємств. Вони мають як свої 
позитивні сторони, так і певні аспекти до вдосконалення. Зокрема, 
дослідження існуючих методів оцінки ефективності інвестиційної 
діяльності підприємств свідчить про доцільність перегляду існуючих 
підходів для здійснення процесу оцінювання. Такий підхід має бути 
системним та всебічним.  
Важливим напрямком дослідження є поєднання методології 
оцінювання, яка базується на принципах аналізу залишкового 
прибутку, перегляду існуючих схем інвестиційного процесу та їх 
реалізація через використання інформаційних технології з метою 
підвищення ефективності оцінювання інвестиційного потенціалу 
підприємств (на базі розрахунку повного економічного результату). 
Наступним напрямком системного оцінювання інвестиційного 
потенціалу, який пропонується спеціалістами, є методичний підхід 
щодо визначення приросту ефективності використання активів 
внаслідок інвестиційної діяльності. 
Таким чином, оцінювання інвестиційного потенціалу 
підприємства з фінансової точки зору є насамперед розрахунок 
можливої зміни кількісних та якісних показників діяльності 
підприємства при прийнятті інвестиційних рішень. 
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